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III BAB  
PUTUNEP  
.A  nalupmiS  
:awhab nalupmis libmaid tapad naitilenep nakukalid haleteS  
.1  olpske ukalep iagabes gnudnak aut gnaro padahret isknaS  imonoke isati
 nakparetid hanrep muleb kana padahret  iauses gnay  isknaS .anadip isknas
gnadnurep narutarep - gnadnU ,nagnadnu -  2002 nuhat 32 romoN gnadnU
 nakanerakid nakparetid muleb 88 lasaP ,kanA nagnudnilreP gnatneT
tapadret  goY awemitsI hareaD narutareP ay 102 nuhaT 6 romoN atrak  1
D pudiH gnaY kanA nagnudnilreP gnatnet  ,74 lasaP nad 64 lasaP nalaJ i
 malad numan PP LOPTAS helo nakukalid gnires aynnaparenep gnay
 isknas naikimed nagneD .laisos isknas utiay nakparetid gnay aynatkaf
 anerak nakparetid muleb anadip  awhab tapadnepreb irloP kidiyneP
 aynada nakanerakid PP LOPTAS adapek nakharesid aynnaparenep
.hareaD narutareP  
.2   iagabes gnudnak aut gnaro padahret isknas nakparenem malad aladneK
 nakparetid alibapa halada kana padahret imonoke isatiolpske ukalep
adip isknas .kana adap sikisp kapmad naklubminem naka akam ,an  
 
.B  naraS  
 itilenep ,ini ispirks / mukuh nasilunep irad rihka naigab iagabeS
:tukireb iagabes naras nakirebmem  
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.1   aynsusuhk  kana padahret mukuh nagnudnilrep natakgninep ada aynulreP
nep nad nahagecnep nakulrepid  kana isatiolpske susak nagnaluggna
.tubesret  
.2  gnadnU isasilaisoS - gnadnU atres  kana nagnudnilrep gnadnU -  gnadnU
 gnires hibel kana isatiolpske susak aynidajret hagecnem anug tiakret gnay
lak gnalureb idajret tubesret susak hagecnem tapad aggnihes naktakgnitid  i
kana ignudnilem narepreb tapad nad uhat takaraysam raga -  gnay kana
 anug anadip mukuh nakagenep malad imonoke isatiolpske nabrok idajnem
 kana susak tahilem akij isatiolpske nabrok igab nagnudnilrep nakirebmem
ra idajnem askapid gnay kana susak uata nanalaj .sit  
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AKATSUP RATFAD  
 
:ukuB  
 ,0002,.milaH arednahC nad inraimuS gnadnE.GM  padahreT mukuh nagnudnilreP
 ,naarethajeseK gnadiB iD kanA  ,atrakaygoY ayaJ amtA satisrevinU
.atrakaygoY  
 
 ,nazuaF M.H nad limaK damhA kgnagneP nad nagnudnilreP mukuH        kanA nata
 aisenodniIid .atrakaJ ,srep ilawajaR  
 
rasaD ,gnatnimaL F.A.P -  rasaD  ,aisenodnI anadiP mukuh .gnudnaB ,uraB raniS  
 
 ,0991 ,ortimeoS itawoyteS amrI kanA nagnudnilreP mukuH kepsA  ,araskA imuB  ,
.atrakaJ  
 
 ,ontajleoM gnadnu batiK - adiP mukuH gnadnU an .atrakaJ ,araska imuB ,8002 ,  
 
gnadnU batiK ,8002 ,itkebuS .R -  ,atimaraP ayndarP ,atadreP mukuH gnadnU
.atrakaJ  
 
 ,0002 ,atisoR yliM naD .akgnasas iraH gnadnU batiK PAHUK -  mukuH gnadnU
anadiP aracA .gnudnaB ,ujaM radnaM ,  
 
arabmU artiC ,mukuH sumaK ,8002 ,NN .gnudnaB ,  
 
 ,TT ,.idaH beauyS pakgneL aisenodnI asahaB sitkarP sumaK  ,umlI gnadneS ,
.oloS  
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itra/moc.atakitra//:ptth - 611623 - olpske lmth.isati 71:02 ,2102 teraM 51 ,  
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.53:22 ,2102 teraM  
 
naitregnep/moc.arihaenna.www//:ptth - mth.imonoke .34:22 ,2102 teraM 42 ,  
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.32:02 ,2102 teraM 51 ,php.xedni/ibbk/di.og.sankidmek asahabtasup//ptth  
 
php.xedni/ibbk/di.og.sankidmek.asahab//:ptth 02 ,2102 teram 51 , .62:  
 
 
gnadnureP narutareP - :nagnadnu  
gnadnU - ,VI nemednamA 5491 rasaD gnadnU  
 
gnadnU -  batiK aynukalreb nakutnenem gnay 8591 nuhaT 37 romoN gnadnU
gnadnU -  kilbupeR arageN narabmeL ,anadiP aracA mukuH gnadnU
1 romoN 0691 nuhaT aisenodnI  
 
gnadnU -  37 romoN gnadnU  aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL ,8591 nuhat
gnadnU aynukalreb nakutnenem gnay 721 romoN 8591 nuhaT -  gnadnu
gnadnU batiK 6491 nuhaT 1 romoN - ,anadiP mukuH gnadnU  
 
gnadnU -  arageN narabmeL ,naniwakreP gnatnet 4791 nuhaT 1 romoN gnadnU
nuhaT aisenodnI kilbupeR  ,1 romoN 4791  
 
gnadnU -  nahabmaT ,kanA naarethajeseK gnatnet 9791 nuhaT 4 romoN gnadnU
,3413 romoN aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL  
 
gnadnU -  nahabmaT ,kanA nalidagneP gnatneT 7991 nuhaT 3 romoN gnadnU
,8663 romoN aisenodnI kilbupeR arageN narabmel  
 
gnadnU -  nahabmat ,aisunaM isasA kaH gnatneT 9991 nuhaT 93 romoN gnadnU
,6883 romoN aisenodnI kilbupeR aragen narabmel  
 
gnadnU -  narabmeL ,kanA nagnudnilreP gnatnet 3002 nuhaT 32 romoN gnadnU
,901 romoN 2002 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN  
 
ilbupeR nediserP nasutupeK  gnatnet 0991 nuhaT 63 romoN aisenodnI k
 nahasegneP dlihC ehT fO thgiR ehT nO noitnevnoC   kaH isnevnoK(
,)kanA  
 
.,malsI mukuH isalipmoK gnatnet 1991 nuhaT 1 romoN nediserP iskurtsnI  
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